






The University Mace 
The Gonfalons 
The Faculty Marshals 
The Candidates for Degrees 
The University Faculty 
The Platform Party 
INVOCATION 
The Rev. Martin C. Devereaux 
University Chaplain 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Lyrics by Katharine Lee Bates, music composed by Samuel A. Ward 
Led by Erin Boyle 
WELCOME 
Kevin M. Ross 
President 
STUDENT ADDRESS 
Haley Ann Pratt 
Bachelor of Science, Business Administration '11 
REMARKS AND 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER 




Former Governor, State of Florida 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Kevin M. Ross 
President 
Benjamin Olewine III, Doctor of Humane Letters, honoris causa 
Presented by Christine E. Lynn 
Chairman, Board ofTrustees 
Harold and Mary Perper, Doctor of Humane Letters, honoris causa 
Presented by Stephen F. Snyder 
Vice Chairman, Board ofTrustees 
PRESENTATION OF OUTSTANDING TEACHER 
OF THE YEAR AWARD 
Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
The Medina McMenimen Bickel Fashion Award 
The Robert M. Sandelman Award in Marketing 
The Bradley Middlebrook II Student Service Award 
The Count and Countess de Hoernle Humanitarian Award 
The M. Elizabeth Maddy Cumpton Endowed Memorial Award 
The Gordon and Mary Henke Excellence in Communication Award 
The James J. Oussani Award 
The Dean's Award for Excellence in Undergraduate Education 
The Bachelor's Degree Award 
The President's Award 
The Trustees' Medal 
CONFERRING OF DEGREES 
Presented by Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Conferred by Kevin M. Ross 
President 
BENEDICTION 




- COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Bachelor of Science in Business Administration - Bachelor of Science -
Honoris Generalis 
Julie Capucine Collange 
Ana Yah Azariah Miller 
Melissa Marie Ortiz 







Bachelor of Science in Business Administration - Bachelor of Science 
Mohamed Abdalla 
Hamad Jaber Abusaq 
Hamad Jaber Al-Ainati 
Shaheen Ali S Alnami 
Abdulaziz Mana Alnosib 
A!Anood Saud AI-Roomi 
Luay Al-Salem 
Mansour Mohammed Alsheikh 
Ibrahim Naji Alyami 
AllenAmiel 
MarcAmram 
Abdullah Hussain Ashour 
Einar Efrain Atencio De Leon 
Marcus Scott Bain 
Nicholas Gage Bartlett 
Ian Matthew Beckles 
Mary Catherine Berganski 
Lewis Bianco 
Magena Maria Bonifasi 
Drew Fournier Boslow 
Michael Anthony Bryan 
Storm Hilton Cassidy 
Barbara Jean Caswell 
Lauren Rose Cecchi 
Brandon Nicholas Chin 
Leigh Anne Clerkin 
Alexandra McCormick Corcoran 
Carolina Crossley 


































Michael Vincent DeLuca 
Mallory Josephine Deneen 
Michael Dane Derstine 
Daniel Diamond 
Anthony DiCrosta 
Anthony A. DiNardi 
Robert Edward Dobbs 
Christian Martinewski Dohnert 
Cara Lynn Dolci 
Tibor Duha 
Matthew R. DuMoulin 
Henry A. Edelstein 
Daniel David Esden 
Mark Robert Falcone 
Clarissa Nickolasa Fanjul* 
Avi Benjamin Felberbaum 
Andrew Joseph Fenton 
Andrea Gabriella Ferrari 
Maurice Fischer 
Daniel S. Forbes 
Wayne Ferrari Freeman 
Sophie Gagnon 
Carlos Estuardo Galvez 
Scott J. Gordon 
Denver F. Gray III 
Vincent Nicholas Graziose 
Jordan Ross Greene 
Kyle Christian Gregg 
Cynthia Hall 
Jonathan A. Hartwick 
Andrea Hernandez Espinosa 
Mariana Hidalgo 
Willy Wei-Yu Ho 
William Allen Hudak, Jr. 
Eleonora Iannozzi 
Hayleigh Eleanor Anne Irons 
Michael Robert Jankowski 
Christina Marie Johnston 
Sam Darrell Jones 
Alyssa Joy Judd 
Jason Thomas Kallman 
Brian Wesley Karman 
Jordan William Kruse 
Dominic Joseph Liberta 
Jazmany Machin 
Rebecca Lynne Mangone 
Philip Matthew Mannelly 


















































Brendan Me Phillips 
Jacopo Giulio Mazwla 
Michael John Mazzola 
Courtney Leigh McCarthy 
Misty May McGough 
Jena Rashard Messam 
Kristen Julie Metzler 
Mihajlo Mihajlovski 
Kenya Janay Mitchell 
George Ransdell Montgomery 
Yazan Sami Nabulsi 
Alonso Navarro 
Fabrice Nikail Nezivar 
Sampson Adebisi Ojikutu 
Vanessa Carolina Parra 
Chelsea Alaina Patterson 
India Sutherland Paull 
Luca Pavanelli 
Harris Obrecht Peace 
Giorgio Porta 
Haley Ann Pratt 
Marek Przezpolewski 
Joseph Salvatore Pucci 
Connor Hammond Qvale 
Alison Nicole Ramsey 
Thomas Arthur Rausch 
Hugo Ingemar Ronneskog 
David John Rose 
Patrick John Rossi 
Seth Bradley Roteman 
Carter Francis Sackman 
Mark Luis Sanchez 
Michelle Patricia Schuler 
Pascal Dominique Schuler 
John Patrick Scripps 
Ramsey Allene Self 
William H. Smith 
Alejandro Enrique Soto 
Alex Carl Souto 
Viktoria Juliet Spears 
James Joseph Stavola 
Nicholas Harris Szathmary 
Christina C. Tami 
Michael Antranick Tasciyan 
Isabel Terrones 
Stevie Nicole Tessler 
Mychael Lamar Thompson 
Fashion Management 
General Management 











































International Business and Marketing 
Fashion Management 
General Management 
James Thomas Tramutola Jr. 
Justin Bradley Trematore 
Emsley D. Tromp 
Michel E. Vidal 
Marc Vila Castro 
Catherine Ann Viola 
Alexandre Voirin 
Melissa Christine Warren 
Brandon Weitz 
Ashley Elizabeth White 
Maki Alexander Wiggins 
Matthew Warren Williams 
Henry Thomas Williams-Zakkour 
Chester Andrew Wood 
Devon Alexandra Woolard 
Jamie Anne Zaino 
Edwin Alejandro Zamora 
Sabrina R. Zarmati 
Phillip Eugene Zimmerman 





















- DONALD E. AND HELEN L. ROSS COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Science in Education - Bachelor of Science 
Natalie Ann Basore 
Katherine Mary Comerford 
Jessica Corneille 
Lara Gideon 
Jessica Leigh Hendrickson 
Katrina Daphne Konrath 
Sarah Rebecca Ladner 
Lynn Ann Landgren 
Katrina Lynn Lavadan 
Paddy Joseph Matera Jr. 
Kathleen Margaret McDonnell 
Megan Thea Meyers 
Daniela Maria Montealegre 
Alexandra Mary Petrozzo 
Lauren Ashley Anne Pinder 
Allison Mackenzie Riordan 
Elyse Nadia Sandelman 
Melissa Jane Schaeffer 
Shelby Pogue Simone 
Rebecca Leisner Smith 























Jacqueline Marie Truesdale 
Heather Weiss 




- COLLEGE OF HOSPITALITY MANAGEMENT 
Bachelor of Science in Hospitality Management - Bachelor of Science 
Jennifer Aldrich 
Jean Marc Alexandre 
Arthur H. Beavis 
Robert Maxwell Benson 
James Nicholas Bouras 
Steven Christopher Boyd 
Tova Lee Brown 
Cristina Montserrat Caballero 
Kyle Allen Conrad** 
Simone Peta-Gay Cousins 
Jennifer Anne Davis 
Mark Theodore Demos 
Magdalena Maria Ekert 
Manuel Andrew Fabian 
Derek Feldman 
Scott A. Finkelstein 
Gregory Allan Fino 
Carl Joseph Gorman 
Sean Christopher Green 
Christopher Douglas Hall 
Isabel Hegel 
Samuel Wade Hoffman 
Bert Alex Johnson 
Marianne Marie Johnson 
JePaul Edward Jones 
Nicholas Gregory Keenan 
Kevin James Kennedy 
Joshua Michael Kerner 
Jesse Phillip Kopp 
Harry Max Kuskin 
Brianna Nicole Linne 
Sean Michael Mattsson* 
Hana Musilova 
Ashley Caroline O'Neill 
Vanessa Orgler 
John Paul Pelosi 
Derek Alex Postin 
Michael William Potter 
Alexandra Nicole Puderbaugh 
* Honors minor 
* *Degree awarded posthumously 
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Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Resort and Hotel Management 
Sports and Recreation Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Resort and Hotel Management 
Resort and Hotel Management 
Sports and Recreation Management 
Resort and Hotel Management 
Resort and Hotel Management 
Resort and Hotel Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Sports and Recreation Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Sports and Recreation Management 
Resort and Hotel Management 
Sports and Recreation Management 
Resort and Hotel Management 
Sports Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Resort and Hotel Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Resort and Hotel Management 
Resort and Hotel Management 
Resort and Hotel Management 
Resort and Hotel Management 
Sports and Recreation Management 
Sports Management 
Sports Management 
Resort and Hotel Management 
Eglantine Quick 
Edward E. Quinn 
Maxwell J. Richards 
Elizabeth Brooke Rue 
Jonathan S. Salvador 
Alessandro Sarra 
Eric Thomas Schmittle 
Samuel David Shapiro 




Anthony Vito Valenzano 
Jeffrey Aaron Van Schoick 
Joshua Logan Williams 
Jonathan Andrew Witmond 
Michael Gary Woo 
Ally D. Yare 
Gregory Steven Zambito 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Sports and Recreation Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Resort and Hotel Management 
Hospitality Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Sports Management 
Resort and Hotel Management 
Hotel, Resort, and Food Services Management 
Resort and Hotel Management 
Hospitality Management 
Sports and Recreation Management 
Sports and Recreation Management 
Hospitality Management 
- EUGENE M. AND CHRISTINE E. LYNN 
COLLEGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
Bachelor of Arts - Artium Baccalaureus Honoris 
Maria A. Agudelo 
Stephanie Vittoria Williams 
Bachelor of Arts 
KalaAbdell 
Jade Mary Adams 
Harrison Samuel Baker 
Tully Jack Bertorelli 
Hunter Evan Blankenship 
A. Anthony Jeffry Brace 
Ryan Brooks 
Sofia Patricia Bukele 
Alexa Saraiva Cordeiro 
Grant Cameron Cumbest 
Michael Porter Davis 
Christopher Patrick Dillon 
Tana Rose Eriksen 
Jason Eric Farbman 
Caitlyn Corinne Fieber 
Matthew David Fischer 
Multimedia Journalism 
Film 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Drama 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Radio, Television and Internet Media 
Film 
Advertising and Public Relations 
Film Studies 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Mass Communication, Film Studies 
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Laura Michal Geller 
Adam Jared Goldberg 
Kenneth Drew Golden 
Katelin Elizabth Hackett 
Elizabeth Rowland Hogue 
Joshua Ross Kelner 
Brittany Laura Klontz 
Spenser Harrison Lauro 
Jessica Jayne Levinson 
Brittney Christina Markowski 
Patrick Jordan Miller 
Katie Morell 
Sean Patrick McNabb Moscynski 
Annabelle Rascha Mulla 
Samantha Aron Muslin 
Samantha Raye Noah 
Michael Paliotta 
Francesca Marie Piancone 
Shannon Solange Ray 
Megan Elizabeth Raymond 
Lacy Christine Redwine 
Carlos Sanz* 
Erika Lauren Schwartz 
David Abraham Sloan 
Gianina Smerilli 
Jennifer Erin Stone 
Zachary David Weaver 
Benjamin Andrew Wiesenfeld 
Melissa Charlette Williams 
Terrell Williams 
Joshua Ian Winer 
Rachel Elisabeth Wolfson 
Cedrica Latoya Yapp 
Brian Matthew Zaleski 
Mass Communication, Broadcasting 
Film 
Journalism and Mass Communication, Film Studies 
Advertising and Public Relations 
Communication, Drama 
Radio, Television and Internet Media 
Radio, Television and Internet Media 
Advertising and Public Relations 
Radio, Television and Internet Media 
Multimedia Journalism 
Mass Communication 
Advertising and Public Relations 
Radio, Television and Internet Media 
Drama 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Drama 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Advertising and Public Relations 
Radio, Television and Internet Media 
Communication, Media and Politics 
Mass Communication 
Radio, Television and Internet Media 
Film 
Film Studies 
Radio, Television and Internet Media 
Radio, Television and Internet Media 
Communication, Media and Politics 
Communication, Media and Politics 
Film 
Advertising and Public Relations 
Bachelor of Science in Design - Bachelor of Science 
Francesca Ann Barioli 
Lindsey Beyl 
Katiana Michelle Bradley 
Jason Alan Dorf 
Eugene Mitchell Fry 
Adam Joseph Kadane 
Mallory Rebecca Kessler 
Lyndscy Jean Mariani 
Emily Susan Picard 











Mark Ogren Sanger 
Jonathan Patrick Shiel-Rolle 
John Elliot Skinner 
Ryan G. Stratton 
Adam Trevor Thaw 
Dominic Anthony Zingale 






- COLLEGE OF LIBERAL EDUCATION 
Bachelor of Arts 
Cory Michael Adelman 
Manuel Norberto Armenteros 
Benjamin Brownell 
Dayna Nicole Carrano 
Alicia Ines De Olano 
Nagme Durust 
William Wells Garcia 
Danielle Leigh Goldberg 
Gabriela Felicia Gomez 
Daniel Martin Hennessey 
Eric Benjamin Herrera 
John Chillian Hock 
Allison Grace Hopper 
Debra Mae Jacobs 
Rodney Kennedy 
Samantha Rose Lustig 
Robert William Nobrega 
Daniel Joseph Priego 
Devin A. Reaves 
Gabrielle Evelyne Rosenberg 
Sara Lynne Tolomer 
Jessica Caitlin Toner 
Gino Rafael Valconi 
Casey D. Van Amerongen 


























Bachelor of Science - Scientiae Baccalaureus Honoris 
Frank Javier Amiama 
Michelle Gonsalves 
Bachelor of Science 
Morgan Leigh Anderson 








Taylor Ward Battle 
Henry David Bowden 
Bryan Anthony Brodniak 
Christian Douglas Chavez 
Danielle Jane Claassen 
Mark Robert Conroy 
Laurie Susan Cossar 
Alexander Anastos Cote 
Jordan Carmella Courtney 
Alyssa Ann Davis 
John G. DeLeonibus Jr. 
Zachary Scott Dick 
Quanisha Dixon 
Paloma Norah Duran 
Gianna Chantale Faustin 
Cameron Johannes Gill 
Rebecca Jane Ginsburg 
Federico Daniel Glitman 
Bernadette Marie Griffen 
Nicole Kerrissey Groom 
Brittany Kristina Gross 
Mitchell Ross Hassman 
Vanessa Gail Henderson 
Jennifer Brooke Hersh 
Tricia Marie Jobbitt 
Justine Alexandrea Knowles 
Christopher John Laskaris 
Dan Patrick Madden 
Michelle Kathleen Mandell 
Alexandra Caroline Maniotis 
Erik Milz 
Laura McKay Myzwinski 
Joram Amitai Nunez 
Michael James O'Connor 
Patrick Ryan Roedel 
Donia Carolina Scarello 
Andrew Ian Silverman 
Mehdi Slaoui 
Jack Slotnick 
Margaret Courtland Stone 
Kristen Blair Thompson 
Paul Francis Troy 
Christopher Andrew Van Wart 














































- CONSERVATORY OF MUSIC 
Bachelor of Arts 
Mariya Koeva 
Bachelor of Music 
Joseph Clarke Adkins 
Kelley Marie Barnett 
Felicia Besan 
Rachel Marie Britton 
Jeffery John Karlson 
Jonah Kim 
Suvida Neramit-Aram 
Alex M. Nisbet 








Music Performance, Violin 
Music Performance, Flute 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Trombone 
Music Performance, Trumpet 
Music Performance, Cello 
Music Performance, Piano 
Music Performance, Trombone 
Music Performance, Tuba 
Music Performance, Piano 
Music Performance, Piano 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Piano 
Music Performance, Violin 
The Medina McMenimen Bickel Fashion Award is presented to the graduating 
senior who exhibits outstanding leadership and the potential for a successful career in 
fashion marketing. 
The Robert M. Sandelman Award in Marketing recognizes the outstanding stu-
dent in the marketing program of the College of Business and Management. 
The Bradley Middlebrook II Student Service Award is presented to the student 
who has exhibited outstanding service to fellow students, Lynn University and the 
community at large. 
The Count and Countess de Hoemle Humanitarian Award is given for out-
standing loyalty to the university. 
The M. Elizabeth Maddy Cumpton Endowed Memorial Award is presented to 
the most outstanding string student in the Conservatory of Music. 
The Gordon and Mary Henke Excellence in Communication Award recognizes 
the student who has excelled in the communications program and has the potential 
for an outstanding career in the field of communications. 
The James J. Oussani Award is presented to the student deemed most innovative 
and motivated in completing a degree program. 
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The Dean's Award for Excellence in Undergraduate Education is given by each 
of the colleges to an outstanding graduating senior based upon his or her academic 
achievement and contributions to the mission of Lynn University. 
The Bachelor's Degree Award is presented to the undergraduate degree candidate 
who has attained the highest cumulative grade point average for his or her entire 
degree course work. Students must have earned 90 credits or more at Lynn to be 
eligible for this award. Students are also evaluated on other factors that may include 
community involvement at Lynn University and within the local community. 
The President's Award is given for extraordinary service and commitment to 
the university. 
The Trustees' Medal is bestowed to a student who has exhibited outstanding 
scholarship, leadership, loyalty and service to the university. 
2011 CLASS GIFT 
As a legacy to their alma mater, members of the Class of 2011 have provided for a 
beautiful covered gazebo. Located at the heart of campus on the lawn of the 
Freiburger Residence Hall, the gazebo will serve as a central meeting spot for stu-
dents and provide a perfect area to host campus events. Thanks to all of the 2011 
graduates who contributed to this gift. This gazebo will symbolize your lasting ties 
to Lynn University. 
14~ 
COMMENCEMENT SPEAKER: Jeb Bush 
Jeb Bush was elected the 43rd governor of 
the State of Florida on Nov. 3, 1998, and 
was reelected by a wide margin in 2002. 
His second term as governor ended in 
January 2007. 
Bush earned a bachelor's degree in Latin 
American Affairs from the University of 
Texas at Austin and moved to Florida in 
1981. With business partner Armando 
Codina, he started a small real estate 
development company, which grew to 
become the largest, full-service commercial real estate company in 
South Florida. 
Bush served as Florida's secretary of commerce under Bob Martinez, 
Florida's 40th governor. As secretary of commerce, Bush promoted 
Florida's business climate worldwide. Following an unsuccessful bid 
for governor in 1994, Bush founded the nonprofit Foundation for 
Florida's Future, which joined forces with the Greater Miami Urban 
League to establish one of the state's first charter schools. He also 
co-authored Profiles in Character, a book profiling 14 of Florida's 
civic heroes-people making a difference without claiming a single 
news headline. 
After his election, Bush focused on reforming education. Florida 
students have made the greatest gains in achievement, and Florida 
is one of a handful ofstates that have closed the achievement gap. 
In addition, Bush cut taxes every year during his tenure as governor, 
and Florida led the nation in job growth. Bush put Florida on the 
forefront of consumer healthcare advances by signing Medicaid 
reform legislation, "Empowered Care," in June 2006. 
Today, Bush heads his own successful consulting business, Jeb Bush 
and Associates. His clients range from small technology start-ups to 
well-known Fortune 500 companies. He is also the chairman of 
Foundation for Excellence in Education, a national foundation 
focused on education reform. 
Bush is the son offormer President George H.W Bush and Barbara 
Bush. He lives in Miami with his wife, Columba, and they have 
three children. 
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STUDENT SPEAKER: Haley Ann Pratt 
Haley Pratt, a business administration 
major from Greenwood, Ind., has excelled 
as both a student and athlete at Lynn 
University. For her academic work, she 
earned Dean's List recognition for all of 
her eight semesters at Lynn. Lettering in 
volleyball, Haley achieved the most all-time 
blocks in a career and made the All-Region 
team in 2010. 
Haley has fulfilled important responsibilities 
in Housing and Residence Life, working 
as a resident assistant (RA) for one year and community advisor for 
two years. She has served as president of the Student-Athlete Advisory 
Committee and as a member of the Fellowship of Christian Athletes 
and the Knights of the Roundtable. She has also been a cast member 
in several Lynn Drama productions. 
Her additional honors include RA of the Year in 2009, Silent Leader 
of the Year in 2010, and selection by Who's Who Among Students 
in American Universities and Colleges in 2011. 
Following graduation, Haley plans to work in marketing and sales 
for Brightpoint, Inc. in Barcelona, Spain. The company is one of the 
world's largest distributors of mobile phones. 
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BOARD OF TRUSTEES 
Christine E. Lynn, Chairman 
Stephen F. Snyder, Vice Chairman 
Jan Carlsson '94 
Hugh Carville, Chairman Emeritus 
Arthur E. Landgren 
John P. Langan '81 
BOARD OF OVERSEERS 
Yvonne S. Boice, Chairman 
Anthony Comparato 
George T. Elmore, Emeritus 
Louis B. Green 
Bonnie E. Koenig 
Michael McCauley 
Francisco J. Rincon, M.D., P.A. 
Thomas E. Sliney Jr., Esq. 
ADMINISTRATION 
Kevin M. Ross 
President 
Jason L. Walton 
Chief of Staff 
Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Laurie Levine 
Vice President for Business and Finance 
Gregory J. Malfitano 
Senior Vice President for Administration 
Gareth P. Fowles 
Vice President for Enrollment Management 
FACULTY MARSHALS 
R. Brady Osborne Jr. 
William J. Rehrig 
Victoria Rixon 
Paul A. Robino 
Kevin M. Ross, President 
Bill Shubin 
M. J. Arts 
Richard Gold 
J. Albert Johnson, Esq. 
Dennis J. Mazanec 
Dense! Raines 
Margaret Mary Shuff 
Joseph Veccia 
Phillip Riordan 
Vice President for Student Life 
Judith L. Nelson 
Vice President for Development and 
Alumni Affairs 
Michele Martin Morris 
Vice President for Marketing and 
Communication 
Christian Boniforti 
Chief Information Officer 
Margaret E. Ruddy 
General Counsel 
Chief Marshal: Ann Crawford, College of Liberal Education 
College of Business and Management: Lisa Dandeo 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Priscilla Boerger 
College of Hospitality Management: Ya-Hui Elegance Chang 
Eugene M. and Christine E. Lynn College of International Communication: Valeria Fabj 
College of Liberal Education: Karen Casey 
Conservatory of Music: David Cole 
Institute for Achievement and Learning: Shaun Exsteen 
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GONFALON BEARERS 
Burton D. Morgan School of Aeronautics: Joseph Bommarito 
College of Business and Management: John Cipolla 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Laura McCallister 
College of Hospitality Management: Jim Downey 
Eugene M. and Christine E. Lynn College oflnternational Communication: 
Denise Belafonte-Young 
College of Liberal Education: Robert Seifer 
Conservatory of Music: Carol Cole 
ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of commencement are the academic robes and 
hoods worn by the faculty and students. This regalia reaches back into the medieval 
ages, when it served a functional as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late 19th century, a conference was held by representatives of 
colleges and universities to bring some order and system to the custom of academic 
dress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm exist-
ing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders 
of the master's degree wear hoods which are lined with the colors of the college con-
ferring the degree and trimmed with the color representing the subject in which the 
degree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and is also worn with 
the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire 
academic costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn in the 
academic procession and the subject each represents. 
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Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Communication Crimson 
Economics Copper 
Education Light blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Foreign Affairs Aquamarine 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark blue 
Physical Education Sage green 
Public Health Salmon 
Science Golden yellow 
Social Sciences Citron 
Speech Silver gray 
Theology Scarlet 
UNDERGRADUATE HONOR MEDAL RIBBONS 
White - Cum Laude 
Blue - Magna Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
3.50 to 3.64 grade point average 
3.65 to 3.79 grade point average 
3.80 to 4.00 grade point average 
Gold and green honor cord: Sigma Beta Delta business honor sociery 
Violet/jade green honor cord: Kappa Delta Pi education international honor sociery 
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THE GONFALONS 
The gonfalons, a tradition that has origins in the civic rituals of 12th century Italy, 
were introduced last year to Lynn University's academic ceremonial protocol. 
Lynn University's gonfalons were designed in accordance with standards established 
for all colleges and universities and bear each college's unique symbolic colors. The 
common bonds that unite faculty and students as members of one academic com-
munity are embodied in the display of the university's seal on each individual gon-
falon. The vice president for academic affairs, in consultation with the academic 
deans, selects the faculty members honored to serve as gonfalon bearers. 
THE CEREMONIAL ACADEMIC MACE 
The academic mace traces its origins to the 14th century, when the royal scepter 
historically carried by rulers and the battle mace were combined to produce the 
ceremonial academic mace. It was carried in processions of royalty, magistrates, 
and church or university officials. 
During the commencement ceremony, the mace indicates the authority of the 
university president to award degrees. The mace is carried by the chief marshal. 
The Lynn University mace consists of a three-foot tall wood scepter with a bronze 
cast of the Lynn University seal on the top. It was designed in 2002 by Graphic 
Design Professor Emeritus Ernest Ranspach, who presented it to Lynn University 
President Emeritus Donald E. Ross in honor of 30 years of leadership and service. 
This program is not an official graduation list. This printed program lists students who 
were eligible to graduate for academic year 2010-11, as of April1, 2011, pending the 
outcome of final examinations and final grades. Therefore, it should not be used to deter-
mine a student's academic or degree status. The university's official registry for the con-
ferral of degrees is the student's permanent academic record, kept by the Office of the 




Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
Made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory 
And if our blue skies should turn to grey days 
Or we misplace a dream or two 
We'll remember Alma Mater 
And then Her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University ... Here's to you! 
Music and lyrics by joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
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